



Do You Read our Review?
- after Reading the Article concerning the Squared Square Problem -
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[3] M. 氏. Schroeder, ｢Number Theory in Science and
Communication｣ , Springer-Verlag, 1984.
